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La crisi agrària finisecular
i la seva incidència a l’Alt
Urgell
Punt de referència obligat per si-
tuar el cooperativisme agrari és la cri-
si de finals del segle XIX. A partir de
la dècada de 1870-1880 l’agricultu-
ra europea registra, de forma pro-
gressiva i general, una interrupció de
la fase expansiva que havia conegut
des dels anys 1830-1840.1 Les cau-
ses de la crisi hem de situar-les en el
marc dels problemes derivats del de-
senvolupament del capitalisme a es-
cala mundial. Així, la progressiva in-
tegració d’un sistema capitalista a es-
cala mundial, alhora que donava sor-
tida als excedents de capital i de pro-
ducció dels països industrialitzats
també va estimular la producció agrí-
cola dels països d’ultramar per tal d’a-
bastar-se de productes agraris barats
i forçar al sector agrícola a un fun-
cionament més competitiu. D’aques-
ta manera, amb la progressiva arriba-
da de productes agraris procedents
d’Estats Units, Canadà, Argentina o
Austràlia, els preus d’aquests pro-
ductes iniciaran una forta baixa que
es mantindrà fins a finals del segle.
A Espanya tot i que la crisi s’inicià
amb un cert retard –les primeres ma-
nifestacions no es perceben fins el
1882– els seus efectes seran similars
a la resta d’Europa: caiguda dels
preus dels productes agraris, dificul-
tats creixents per a la venda de pro-
ductes, disminució dels beneficis i de
la renda de la terra i la seva desvalo-
rització. Els cereals, la vinya i l’olive-
ra –l’anomenada trilogia mediterrà-
nia– que eren els conreus que ocu-
paven una major extensió i consti-
tuïen la principal font d’ingressos de
la majoria dels agricultors seran els
més afectats per la competència ex-
terior i la baixa dels preus. En el cas
de la vinya hem d’afegir-hi l’avenç
lent i continuat, des de mitjans dels
anys setanta, de la plaga de la fil·lo-
xera que destruirà grans quantitats de
ceps i contribuirà a la ruïna de la vi-
ticultura. 
També la ramaderia va haver d’en-
frontar-se a problemes similars en in-
crementar-se la introducció a la Pe-
nínsula de caps de bestiar de diver-
sos països, i per la competència crei-
xent del bestiar ultramarí, cosa que
provocarà una sobreoferta que espe-
ronarà la baixa de preus especialment
per a la llana i la carn.
Alhora, la caiguda dels preus va
provocar una alarmant disminució
dels ingressos de propietaris, parcers
i arrendataris que posava en qüestió
el manteniment d’un gran nombre
d’explotacions agràries, així com tam-
bé una disminució de la demanda de
treball que afectava sobretot als jor-
nalers. Tot plegat va intensificar el
despoblament rural i l’emigració
d’àm plies capes de la pagesia cap a
les ciutats industrials o cap a l’exte-
rior. 
Davant la profunditat de la crisi es
començà a fer evident la necessitat
d’adoptar mesures, públiques i priva-
des, per tal de donar-li resposta. A Ca-
talunya els propietaris agraris agrupats
en l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre (IACSI), reclamaran l’actuació
de l’Estat no solament per imposar
aranzels que reservin el mercat inte-
rior als propis productes, sinó també
el desplegament de tot un conjunt de
mesures sobre crèdit agrari, camps
d’experimentació, facilitats tributà-
ries, cooperació, etc. destinades a po-
tenciar les transformacions de l’acti-
vitat agrària.2 Existia, doncs, al costat
de mesures defensives, una clara vo-
luntat d’impulsar una profunda trans-
formació econòmica del sector.
En aquest sentit, entre les inicia-
tives públiques s’ha de destacar la
promulgació d’una legislació dirigida
a potenciar l’associacionisme agrari a
través de les Cambres Agrícoles (R.D.
1890), Comunitats Agrícoles (llei de
1898) o Sindicats Agrícoles (llei de
1906)3, els quals tindran un ampli
ressò a tot Catalunya i assentaran la
base jurídica sobre la qual es fundarà
el moviment cooperativista a l’Alt Ur-
gell.
Pel que fa a la incidència de la cri-
si agrària finisecular a l’Alt Urgell, no
sembla que els seus efectes s’hagin
fet notar fins la dècada dels anys no-
ranta donat el caràcter d’autoconsum
de bona part de l’activitat agrària de
la comarca. Fou el 1890 quan la pla-
ga de la fil·loxera va fer la seva apa-
rició a l’Urgellet, la subcomarca sep-
trentional de l’Alt Urgell, i en menys
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de cinc anys va destruir les vinyes. Si
tenim en compte que la vinya era el
principal conreu que es comercialit-
zava, la seva desaparició va suposar
la ruïna per a moltes famílies. Això és
el que posava de manifest el corres-
ponsal de la revista “La Renaixença”
a la Seu en anunciar el 1891 les per-
nicioses conseqüències que tindria
l’expansió de l’insecte:
“La crisi serà terrible perquè hi fal-
ta el vi i els diners que es fan del vi,
que serveixen per a tantes coses i són
el principal element amb que comp-
ta el pagès per fer front a les exorbi-
tants i sempre creixents exigències
dels governs”.4
Efectivament, el 1895 tot restava
consumat i els auguris del corres-
ponsal de la Renaixença a la Seu con-
firmats. Aquest comunicava el se-
güent:
“La collita de vi és nul·la. La des-
trucció de la vinya per la fil·loxera ha
estat complerta. Abans donava bo de
veure els contraforts de la serra del
Cadí, dels Pirineus i de la serra que
separa la vall del Segre de la Nogue-
ra Pallaresa, coberts de pàmpols i
raïms en aquesta temporada de l’any.
Avui són bornals, on sols creixent ar-
gelagues, graulls, timons, pelicals,
botxes i altres ,plantes d’ermot. La
destrucció de la vinya he dit que ja ha
estat complerta. La replantació de
ceps americans està en el comença-
ment. Solament han esta fetes algu-
nes petites provatures, de les quals
no val la pena de parlar-ne”.5
En aquelles circumstàncies, els
municipis de l’Alt Urgell més afectats
per la plaga van acollir-se al reial de-
cret del 16 d’abril de 1895, el qual
establia que els particulars podien re-
clamar davant els ajuntaments la con-
donació del pagament de la contri-
bució territorial com a resultat del fla-
gell de la fil·loxera, i el mateix calia
que fessin els ajuntaments davant la
Diputació provincial i aquesta davant
el govern.6
Un dels municipis més afectats de
la comarca fou el del Pla de Sant Tirs,
on la vinya ocupava el 52% de la ter-
ra productiva d’aquest terme munici-
pal.7 En l’expedient que els pèrits
confeccionaren es demanava una re-
ducció de més de les dues terceres
parts de la contribució territorial que
es pagava abans que la fil·loxera
arruïnés les vinyes del municipi, con-
cretament 6.963,50 pessetes d’un
total de 9.646 pessetes. S’argumen-
tava que en haver-se perdut per com-
plet tots els ceps, que ocupaven una
extensió de 209 hectàrees, sols s’ha-
vien pogut reconvertir en cereal de
secà 64 hectàrees mentre que les res-
tants 145 hectàrees havien quedat
hermes.8
Tanmateix, les desavinences entre
els diputats quan es presentà al Con-
grés el projecte de llei sobre la con-
donació de la contribució van con-
vertir el decret en paper mullat, per
la qual cosa els propietaris de finques
fil·loxerades es veieren en l’obligació
de seguir pagant íntegrament les
contribucions, amb les conseqüèn-
cies que es derivaran de manca de
pagament, confiscació de les finques
per l’administració i venda en públi-
ca subhasta. Així, al mateix poble del
Pla de Sant Tirs trobem que a l’any
1901 la hisenda pública procedeix a
la confiscació de deu finques per
deutes de contribució. Totes les pro-
pietats confiscades havien estat vi -
nyes i els propietaris apareixen en la
relació nominal de l’expedient sobre
la fil·loxera de maig de 1895.9
D’altra banda, els intents de re-
plantació de les vinyes amb ceps
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americans, resistents a la plaga, fra-
cassaren en molts casos degut a la
inadaptació dels ceps americans a les
varietats resistents en altitud i, tam-
bé, pel seu escàs rendiment que els
impedia competir, en qualitat i preu,
amb el vi procedent de les terres de
la plana,10 per la qual cosa, la seva re-
construcció no va ser possible en to-
ta l’extensió destruïda i en conse-
qüència, les superfícies recuperades
per a la vinya van ser escasses i les
produccions no van assolir mai més el
seu antic valor comercial.
Alhora, la crisi agrària provocada
per la fil·loxera va intensificar el pro-
cés de despoblament que s’havia ini-
ciat en la dècada de 1860 i que con-
trastava amb el creixement de la co-
marca durant la primera meitat del
segle XIX. En efecte, mentre que en-
tre els censos de 1787 (cens de Flo-
ridablanca)11 i el de 1860 l’Alt Urgell
va multiplicar per 2,5 la seva pobla-
ció, concretament un 146% d’incre-
ment percentual i arribà a la xifra de
28.883 habitants l’any 1860, el mà-
xim poblacional que s’havia assolit
mai, l’any 1900 s’havien perdut
9.985 habitants, el 34,5% de la po-
blació, que quedà reduïda a 18.898
habitants. En aquest període tots els
municipis van veure reduïts els seus
efectius poblacionals, amb l’única ex-
cepció de la capital comarcal, la Seu
d’Urgell, que augmentà de forma molt
feble, un 2,6%. Tot indica que la
causa principal de la davallada de-
mogràfica de la segona meitat del se-
gle XIX fou la superpoblació que ha-
via assolit la comarca, després de les
millores agràries de la primera meitat
de la centúria, especialment l’expan-
sió del regadiu, i que havien trencat
el sostre demogràfic que imposava
una economia tradicional d’autocon-
sum. Tanmateix, no hem de negligir
la importància que va tenir la plaga
de la fil·loxera, especialment als mu-
nicipis on el conreu de la vinya tenia
un pes més important. Així, per
exemple, al Pla de Sant Tirs el 31%
dels habitants perduts en tota l’eta-
pa tingueren lloc en el període entre
1887 i 1900.
Els models 
d’associacionisme agrari
Entre les últimes dècades del se-
gle XIX i la segona dècada del segle
XX s’assisteix a Catalunya a l’eclosió
d’un moviment associacionista força
ric i complex. El procés començà amb
la crisi finisecular i s’estructurà al vol-
tant de l’IACSI i de la Fedreació Agrí-
cola Catalano Balear, creada amb el
suport de l’IACSI el 1899. És un co-
operativisme dominat pels grans pro-
pietaris, que veuen la necessitat d’a-
dequar la producció agrària a les no-
ves condicions econòmiques sorgides
de la crisi finisecular mitjançant la di-
fusió de les millores tècniques en l’a-
gricultura, el foment del crèdit, la
compra venda de factors productius,
la cooperació i de totes les millores
productives necessàries per fer front
a la creixent competència externa. Al
mateix temps, aquest cooperativisme
apareix com un moviment regenera-
dor del camp en el sentit de possibi-
litar el control ideològic de la page-
sia, i homogeneïtzar un moviment
agrari que reforcés el seu poder com
a grup de pressió en defensa dels
seus interessos. És sota aquesta es-
tratègia que es crearan les Cambres
agrícoles a partir de 1890, les quals
constituïren un moviment associacio-
nista agrari de caràcter interclassista
que predominarà al món rural des de
les dècades del canvi de segle fins els
anys de la Primera Guerra Mundial.
El model associatiu de les Cambres
agrícoles basà el seu discurs ideolò-
gic en el pairalisme, una corrent de
pensament que apel·lava als valors
tradicionals de la pagesia entesa
com a un grup homogeni i harmònic,
sense diferències socials: l’amor al
treball, la proporcionada distribució
de la propietat, la patriarcal consti-
tució de la família pagesa, el senti-
ment tradicionalista de la gent del
camp, etc. Aquests valors tradicionals
que conformaven el pairalisme havien
d’impedir la difusió al camp dels ide-
als republicans, socialistes i anar-
quistes, que s’havien estès pel món
urbà i industrial i esperonaven la llui-
ta entre les classes socials. En aquest
context, la ideologia pairalista prete-
nia reforçar els trets d’identitat co-
muns entre els diferents grups socials
al camp, diluir els conflictes interns
i crear les condicions per establir les
solidaritats verticals que durant molt
de temps havien facilitat als grans
propietaris el manteniment de l’he-
gemonia social.12
Tanmateix, els canvis que s’havien
produït durant la crisi finisecular eren
tan profunds i estructurals que, a
llarg termini, l’intent de les Cambres
agrícoles de restaurar el món rural tra-
dicional havia de conduir al fracàs.
Així, pel que fa a les terres de Ponent,
la presència de l’IACSI en forma de
sotsdelegacions fou més aviat escas-
sa, per no dir testimonial. Es consta-
ta la presència de una filial de l’IAC-
SI a la Seu l’any 1855,13 però la se-
va activitat deuria ser poc rellevant,
ja que la seva existència no es traduí
en la creació de cap Cambra agrícola
local; alhora que tampoc es palesa
cap soci corresponsal de l’IACSI a la
comarca fins el 1917, amb un de sol,
i tres el 1921. El seu nombre no aug-
mentarà considerablement fins el
1933, moment en què s’arribà als 28
socis corresponsals. Tot indica que
aquest augment, similar al que es
produeix a altres comarques de Po-
nent, va venir motivat per les lleis
agràries aprovades pels governs re-
publicans d’esquerres: la llei de Re-
forma agrària de 1932 i la llei de
Contractes de conreu de 1934.14
D’altra banda, la veritable prova de
foc per a les Cambres agràries es pro-
duirà durant la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918), quan la confluèn-
cia de diversos factors va posar en cri-
si el model associatiu bastit pels
grans propietaris. Possiblement, el
factor més important fou provocat per
la conjuntura econòmica creada pel
conflicte bèl·lic que esperonà la mo-
bilització pagesa davant passivitat de
les Cambres agrícoles, i incentivà els
pagesos a unir-se per tal de fer front
a l’acció governamental o assajar no-
ves vies de producció diferents a les
tradicionals.15
Aquesta nova situació, donarà lloc
a l’aparició d’un nou model de coo-
perativisme agrari que alguns autors
l’han qualificat de reformista.16 Es
tracta d’un cooperativisme amb un
caràcter molt més “empresarial” que
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l’anterior, sovint especialitzat en una
branca de la producció (cellers coo-
peratius, sindicats de vaquers, ex-
portadors de patates, cultivadors d’a-
vellana). En aquestes noves associa-
cions el discurs pairalista deixa de ser
predominant i el component ideològic
s’estructura sota la influència del ca-
tolicisme social, tot i que no serà de
dependència confessional. Mantin-
dran el caràcter interclassista del seu
antecessor, però ara la militància serà
molt més heterogènia. Així, encara
que hi havia grans propietaris la ma-
joria dels socis eren petits propieta-
ris, arrendataris i parcers. Els nous
sindicats agraris –aquest és el seus
nom original– sorgiren a l’empara de
la llei de la llei de sindicats agrícoles
de 1906, que oferia a aquestes enti-
tats algunes excepcions fiscals, i tin-
gueren el suport institucional de la
Mancomunitat de Catalunya a partir
de 1914.17 Crec poder afirmar, que
és en aquest context històric i en el
marc del segon model cooperativista
on cal situar el sindicat agrícola de la
Seu d’Urgell, fundat el 1915.
Un tercer model d’associacionisme
agrari, que tindrà també la seva in-
cidència a l’Alt Urgell, serà el sindi-
calisme catòlico-agrari, articulat al
voltant de l’església catòlica. Vincu-
lat a nivell estatal amb la Confedera-
ción Nacional Católico Agraria (CN-
CA) i organitzat territorialment per
diòcesis, sota l’autoritat del bisbe, va
desenvolupar un paper, com a orga-
nitzadora del món rural després de la
crisi finisecular, similar als dels pro-
pietaris de l’IACSI. Així, els objectius
que perseguien eren diversos, però
concebuts sota una estratègia inter-
classista en què cada una de les parts
perdria la seva eficàcia en absència
d’alguna de les altres: mantenir la pe-
tita propietat i evitar l’emigració cap
a les ciutats, centres de degradació
moral; erigir un “mur de contenció”
contra la difusió del socialisme al
camp; forjar una societat rural
“harmònica” en què la coerció caci-
quista fos substituïda per la subjec-
ció voluntària dels pagesos a les di-
rectrius emanades de les “autoritats
socials” (o siga, els grans propietaris
amics de l’Església); invertir la ten -
dència cap a la descristianització pro-
vocada, en el context de la crisi agrà-
ria, per la penetració al camp de les
idees dissolvents ciutadanes. Els mit-
jans per aconseguir-ho eren l’ajuda
mútua, el crèdit i la química agríco-
la, sobretot els adobs químics, grà-
cies als quals augmentaria la pro-
ductivitat i permetrien la subsistència
de les petites explotacions; alhora
que per la via del cooperativisme fa-
cilitarien un apropament dels llaura-
dors pobres cap a la institució ecle-
sial, a causa de la seva necessitat de
comprar-los a preus assequibles.18
Aquest cooperativisme tindrà a
Catalunya una presència gairebé tes-
timonial fins els anys de la Primera
Guerra Mundial, especialment en el
trienni 1917 i 1919, quan la con-
flictivitat social del moment, les con-
tradiccions del discurs pairalista que
sustentava el vell model associatiu, i
l’auge del socialisme i l’anarcosindi-
calisme agrari, va fer del sindicalisme
catòlico-agrari el darrer recurs per evi-
tar la fractura social i la pèrdua defi-
nitiva de les pautes socials del món
rural tradicional.19
Per últim, una quarta via coopera-
tivista estaria representada per un as-
sociacionisme pagès contraposat a
l’associacionisme interclassista, amb
una clara vocació de sindicalisme de
resistència. Sorgits a la dècada dels
anys noranta del segle XIX, de la mà
dels republicans federals i anomenats
societats de treballadors agrícoles o,
simplement, societats pageses, s’es-
tendran preferentment per les zones
vitivinícoles del Camp de Tarragona i
la Conca de Barberà, en el context de
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Ermengol, on encara es troba
actualment. Fou edificat el 1925.
la crisi de la fil·loxera. El caràcter
classista d’aquestes entitats (forma-
des per petits propietaris, arrendata-
ris, parcers i jornalers), i l’absència de
grans propietaris els donava una con-
cepció diferent a les altres associa-
cions, cosa que ha fet que se les qua-
lifiqués de via revolucionària al coo-
perativisme. Aquest aspecte, queda
palès no sols pel control econòmic
per part dels pagesos a través de les
compres en comú d’adobs, secció de
crèdit, cooperatives de consum, etc.
sinó també pel desenvolupament d’al-
tres objectius tendents a una trans-
formació de les relacions socials mit-
jançant el foment de l’alfabetització,
la cultura i la transmissió de nous va-
lors morals.20
El sindicat agrícola 
de la Seu d’Urgell
Tal com he assenyalat anterior-
ment, dels quatre models de coope-
rativisme agrari, el segon és el que
més s’ajusta a les característiques del
sindicat agrícola de la Seu. Això és ai-
xí, tant pel context històric en el qual
es va fundar, com per factors socioe-
conòmics i ideològics.
Pel que fa al primer punt, el con-
text històric de la seva fundació cal
situar-la als inicis de la Primera Guer-
ra Mundial, (1915), en una conjun-
tura fortament desfavorable per als
pagesos alturgellencs, que amb prou
feines s’havien recuperat de la crisi
provocada per la fil·loxera. En efecte,
moltes de les terres afectades per la
plaga es reconvertiren al cultiu de ce-
reals i a les pastures, per tal de de-
dicar-les a la recria de ramaderia mu-
lar procedent de França i que després
d’utilitzar-les un any com a bèsties de
càrrega es revenien. Tanmateix, amb
l’esclat de la Primera Guerra Mundial
i la impossibilitat d’importar bestiar
mular de França es tallà aquest nou
recurs econòmic. Simultàniament, s’-
havien anat introduint, per iniciativa
d’un important propietari, Josep Zu-
lueta, vaques suïsses per a la pro-
ducció de llet i mantega que ara tam-
bé es veien abocats a la ruïna. La ne-
cessitat de trobar una alternativa a
aquesta situació econòmica desfavo-
rable, mitjançant la industrialització
de la llet i poder donar sortida a la
producció làctia davant un mercat lo-
cal saturat, serà el motiu que impul-
sarà la constitució de la Societat Co-
operativa lletera de la Seu d’Urgell,
tal com s’exposa en un informe del
Sindicat agrícola de la Seu de 1929:
“Por aquellos años estalló la guer-
ra europea y con ella vino la imposi-
bilidad de importar ganado de Fran-
cia para la recría. Naturalmente, por
la necesidad de consumir los pastos
cuya producción por el aumento de la
ganadería habíase acrecentado nota-
blemente, los labradores se hallaron
con sus establos llenos de vacas que
sino lecheras podían considerarse de
aprovechamiento mixto y si bien se
presentaba un brillante porvenir para
la venta de carne no ocurría lo mis-
mo con la leche cuya venta se tenía
que limitar al consumo local que es-
taba ya saturado. ¿Qué hacer?. No fal-
taron ofertas de capitalistas para es-
tablecer fábricas de productos deri-
vados de la leche pero todos exigían
un mínimo de primera materia en la
que entonces no se podía soñar, pe-
ro era evidente que la industrializa-
ción era la única solución y por con-
sejo y bajo la dirección del señor Zu-
lueta se iniciaron los trabajos para la
fundación de la Sociedad Cooperati-
va de Lechería de Seo de Urgel”.21
Tots els informes de persones vin-
culades a la cooperativa no dubten a
assenyalar a Josep Zulueta com la
persona clau en el procés de funda-
ció de l’entitat. Així, Domingo Moliné,
que fou director de la cooperativa, as-
severa també aquesta afirmació:
“Fue don José Zulueta y Gomís,
ilustre patricio catalán, propietario de
fincas en esta comarca, quien afec-
tado directamente por los daños irre-
parables y conociendo las necesida-
des y posibilidades del país, dio la so-
lución y señaló el camino del renaci-
miento. A fin que los beneficios de
tan radical transformación los perci-
biesen íntegramente los ganaderos, y
de asegurar de una manera perma-
nente la colocación de su producción,
los asoció por encima de toda ideolo-
gía política, propugnando sólo el no-
ble ideal de la tierra y la noble ambi-
ción de levantar la payesía comarca-
na, dentro de la Cooperativa Lechera
que quedó fundada en el año
1915”.22
Josep Zulueta, va ser un destacat
polític i agrarista, nascut a Barcelo-
na el 1858.23 Les seves vinculacions
amb la Seu el situen a l’última dèca-
da del segle XIX on comprà el 1892
una finca de 19 hectàrees, coneguda
com la Torre de l’Areny.24 Zulueta de-
senvolupà millores en els cultius
amb l’ús racional d’adobs químics,
implantà la cria de bestiar cavallí i
per creuament amb les vaques del pa-
ís introduí el bestiar suís.25
Josep Zulueta serà, doncs, un im-
portant propietari que per la seva ex-
periència política, de signe liberal i
reformista, els seus coneixements
agraris, i en la conjuntura descrita va
aconseguir mobilitzar als diversos
sectors de la pagesia en la necessitat
de fundar la cooperativa. Entre ells,
hi havia propietaris benestants, però
també petits i mitjans propietaris i
arrendataris configurant així el caràc-
ter interclassista de l’entitat.
D’altra banda, el predomini inter-
classista és el que millor s’adaptava
a les característiques socioeconòmi-
ques de la pagesia comarcal, tal com
s’infereix de l’estructura de la pro-
pietat de la terra predominant a l’Ur-
gellet. De l’anàlisi dels amillara-
ments de la segona meitat del segle
XIX, es dedueix que en els diversos
municipis de l’Urgellet predominava
una forta polarització en la distribu-
ció de la propietat de la terra. La pe-
tita pagesia, per sota els nou jornals
de terra de regadiu, i especialment en
els seus sectors més baixos, inferiors
als cinc jornals, era àmpliament ma-
joritària: entre el 63% i 90% dels
propietaris es trobaven en aquesta
franja de la pagesia, la qual, a més,
sols posseïa una petita part la terra,
inferior al 50% de tot el conjunt de
la terra de conreu. Mentrestant, la pa-
gesia benestant, per damunt dels 18
jornals de terra de regadiu, era molt
minoritària, al voltant o per sota del
10%, però concentrava una part sig-
nificativa del total de les terres de
conreu, més del 50% en la majoria
dels municipis estudiats. Entremig, la
mitjana propietat, entre 9 i 18 jornals
en regadiu, tenia escassa presència,
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tant pel que fa als propietaris com a
la terra que controlava, cosa que ac-
centuava, encara més, el caràcter po-
laritzat de la distribució de la propie-
tat de la terra.26
L’existència d’aquesta estructura
de la propietat s’adapta perfectament
al model cooperativista que Josep Zu-
lueta impulsà: un cooperativisme in-
terclassista i democràtic, en el que
tinguessin cabuda totes les categories
de la propietat sense que cap d’elles
s’imposés a l’altra; distanciant-se tant
del model de les Cambres agràries
com de la via classista del sindicalis-
me agrari revolucionari. Crec poder
afirmar, que aquesta estructura social
interclassista, amb predomini dels pe-
tits propietaris, serà la que donarà a
la cooperativa de la Seu la cohesió in-
terna necessària que li permetrà aug-
mentar el nombre de socis i mantenir
la continuïtat al llarg del temps.
Aquest model de cooperativisme
interclassista es veurà sustentat per
un component ideològic adaptat a la
mentalitat del pagès, petit i mitjà pro-
pietari, que forma la base social de la
cooperativa, i en el que es barregen
elements conservadors del vell paira-
lisme i de la doctrina social de l’es-
glésia. Així, un primer factor contra-
posa el cooperativisme enfront a la
concentració capitalista i els mono-
polis, tal com ho exposa Domingo Mo-
liné:
“Al crearse el gran taller, la gran
fábrica, se incrementaron extraordi-
nariamente los monopolios, la con-
centración de capitales y su secuela:
el proletariado. El capitalismo invadió
el campo, la industria i el comercio,
y a merced de sus abusos quedó el
hombre. Frente a él se levantaron
otras doctrinas, y entre ellas la más
genial, la más humana y cristiana se
basa en la cooperación, que tiene por
objeto eliminar los lujos desmedidos
a intermediarios y al capital, (las ac-
ciones, preferentes o no) y los privi-
legios a favor de personas determi-
nada”.27
Un segon principi es la prevalença
de l’element humà sobre el capital,
cosa que es tradueix en una concep-
ció democràtica del cooperativisme:
“En las sociedades capitalistas, los
bancos, las empresas anónimas, el
capital es lo fundamental; es lo que
manda en la empresa; el elemento
humano no cuenta, no pesa; por el
contrario, en la cooperación el capi-
tal pasa a la categoría de instrumen-
to, que se aporta cuando se necesita
y el que manda es el socio coopera-
dor; el hombre. En la cooperación no
se educa la influencia del socio al ca-
pital que se aporta; una persona, un
voto, sea el que fuere el capital que
se aporte”.28
En aquest context ideològic, el co-
operativisme es vist com un instru-
ment d’elevació dels dèbils, dels pe-
tits propietaris, que uneixen les seves
forces per aconseguir un fi que aïlla-
dament no podrien assolir, assegurant
així la seva independència econòmi-
ca i moral. A continuació, es resse -
nyen les virtuts de l’explotació fami-
liar pagesa considerada la ideal per
l’agrupació cooperativa i ben arrelada
a la realitat del país: “donde la tradi-
ción de la herencia, por lo que las tie-
rras pasan de padres a hijos, evitan-
do así la acumulación en pocas ma-
nos ha hecho i sigue haciendo de la
clase campesina un firme baluarte de
sanas reservas morales y de las me-
jores virtudes”.29 Tal com queda ex-
pressat, la petita hisenda familiar
s’esdevé la reserva moral davant els
grans latifundis, les concentracions
capitalistes, els monopolis, les grans
aglomeracions urbanes, on es relaxen
les bones costums i on niden els con-
flictes socials i la proletarització. Un
discurs de neta factura pairalista.
La defensa de la petita explotació
pagesa familiar no solament compor-
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Grup de pagesos tornant del
mercat de la Seu. La gran
majoria eren petits propietaris.
Fons Arxiu Miravilla.
Ajuntament de la Seu
d’Urgell.
tarà el refús al gran capitalisme, sinó
que també es desestimen les con-
cepcions socialistes i anarquistes, pel
caràcter col·lectivista de la propietat. 
“En la colectivización la propiedad
es común y el hombre es una rueda
de esta colectividad. En la coopera-
ción es individual y es ésta la que se
conforta y robustece con les servicios
auxiliares comunes. En la colectivi-
zación la personalidad se aminora
hasta desaparecer; en la cooperación
adquiere independencia económica
en su actividad principal con servicios
comunes”.30
El rebuig i el temor tant al gran ca-
pitalisme com a les concepcions col -
lectivistes, i la divisió de les classes
socials en les quals no s’identifiquen,
els porta a defensar una societat in-
terclassista superadora dels conflictes
de classe, seguint la influència de la
doctrina social de l’església:
“Y en esta pugna de posiciones
irreductibles entre los defensores del
capital a ultranza, y sus impugnado-
res los marxistas, ninguno de los dos
bandos cayó en la cuenta de que la
verdad se encontraba precisamente
allí donde el capital y el trabajo si-
guiendo el orden natural de las cosas,
se reúnen en una misma persona, pa-
sando el primero a ser propiedad y el
segundo a esfuerzo para aumentar y
conservar aquella, para hacerlas cum-
plir sus fines naturales en provecho
del individuo, de la familia y de la so-
ciedad. 
Así surgió la idea cooperativa ac-
tual. Nació como un camino cristia-
no de justicia, por el que se puede lle-
gar a una organización económica tan
apartada del supercapitalismo como
del comunismo”.31
La ideologia i la moral catòlica
s’esdevenen, així, el substitut de les
ideologies de classe i els puntals so-
bre els qual s’ha d’assentar el coo-
perativisme dels petits propietaris:
“Entre nosotros, la moral es la ca-
tólica y la ideología es la católica. El
hombre donde lleva su persona debe
llevar su moral y sus ideas para ajus-
tar a ella sus actos. Por eso, el prin-
cipio de la solidaridad cooperativa se
expresa tradicionalmente en España
con estas palabras: Unos por otros y
Dios por todos”.32
El cooperativisme 
eclesiàstic: els sindicats 
catòlico-agraris 
a l’Alt Urgell
Tot i que els intents d’articular el
món rural sota una perspectiva catò-
lica, a través de la doctrina social de
l’església, arrenquen ja des de 1900,
no serà fins els anys de la Primera
Guerra Mundial i pels motius abans
esmentats, quan aquest sindicalisme
rebi un fort impuls a la diòcesi d’Ur-
gell, regida en aquells anys pel bisbe
Joan Benlloc i Vivó.
Els sindicats catòlico-agraris te-
nien una organització estatal a través
de la Confederación Nacional Católi-
co-Agraria (CNCA), la qual agrupava
les diverses federacions en què s’u-
nien els sindicats. El sistema de
constitució dels sindicats era similar
a tot arreu: la CNCA acordava amb el
bisbe enviar propagandistes a la diò-
cesis; el bisbe convocava als rectors
i alguns propietaris importants, els
quals eren adoctrinats, mitjançant
mí tings i conferències, sobre les
avan tatges de la sindicació catòlico-
agraria. En els mesos següents, les
fundacions es multiplicaven per la
diòcesi i es creava la federació.
Fou d’aquesta manera com també
es varen crear a la diòcesi d’Urgell els
sindicats catòlico-agraris, agrupats
so ta la federació de la Seu. En una
carta enviada per Juan Flors García
de la CNCA el 22 d’agost de 1918 i
dirigida al bisbe Joan Benlloc es re-
fereix a la fundació dels sindicats en
els següents termes:
“Exmo. Sr. Obispo: tengo el gusto
de escribirle para manifestarle que el
día 31 pensamos, Don Antonio Mo-
nedero i yo, subir por esas tierras de
su diócesis para hacer propaganda
católico-agraria con el fin de fundar
sindicatos y constituir la federación
de la Seo como ya hablamos con V.E.
en esta. 
A dicho efecto, es conveniente nos
indique los pueblos donde piensa va-
yamos y que avise a los párrocos res-
pectivos, comunicándoles nuestra vi-
sita para que tengan preparados a los
feligreses y darles mítines y confe-
rencias explicando las ventajas de la
sindicación agraria.
Al mismo tiempo, para el día 3 o
4 de febrero reunidos mediante pre-
vio aviso de S.E. a los presidentes y
secretarios de los sindicatos consti-
tuidos por los pueblos cercanos a la
Seo y a más a los párrocos respecti-
vos y hasta los párrocos de los pue-
blos que no hay sindicato con algún
feligrés y así ver de constituir la Fe-
deración de la Seo como deseamos,
pues sino sindicamos a los obreros los
católicos lo harán los socialistas con
gran mal para el alma de la Iglesia”.33
El document no deixa cap mena de
dubte sobre quins són els autèntics
objectius del sindicalisme catòlico-
agrari: contrarestar la difusió del so-
cialisme al món rural tal com estava
passant a altres regions de l’estat, es-
pecialment a Andalusia on s’indica,
en una carta datada pocs mesos
abans, que “los socialistas han acor-
dado trabajar con especial interés el
campo”.34 Més endavant afegeix: 
“Ya tenemos allí (Andalusia) cua-
tro (propagandistes) desde hace una
temporada y estamos preparando
otras expediciones por Cataluña, Ga-
licia, Asturias y Ávila. Para el mes de
setiembre pensamos organizar una
por los Pirineos comprendiendo las
diócesis de Jaca, Urgel, Solsona i
Vich, así pues por lo que respecta a
esta diócesis que tan dignamente V.I.
dirige puede enviarme a esta el iti-
nerario de los pueblos que hemos de
recorrer y la persona o personas con
quien hemos de entendernos”.35
Així, doncs, la fundació dels sin-
dicats catòlico-agraris a la diòcesis
d’Urgell formava part d’una ofensiva
d’àmbit estatal, promoguda per la
CNCA, per tal d’erigir una barrera a la
difusió del socialisme i evitar l’apari-
ció del sindicalisme revolucionari, en
un moment de forta convulsió al
camp.
És interessant destacar algunes de
les instruccions que s’havien de se-
guir alhora de fundar els sindicats, ja
que d’elles es desprèn una forta càr -
rega ideològica amb un component
catòlic i moral de signe conservador.
Així, tot i que els sindicats afirmen te-
nir una orientació interclassista, “la-
zo de unión de las diversas clases
agrícolas”36, en les instruccions dei-
xen ben clar que “conviene exceptuar
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con firmeza a los de mala conducta
moral y a los levantiscos, pero di-
ciéndoles que cuando prueben du-
rante bastante tiempo que se han co-
rregido, se les admitirá con el afecto
que a los demás”.37 És a dir, que tots
aquells pagesos que no s’adaptin al
perfil moral i polític de la CNCA que-
den exclosos de l’associació. I quin és
aquest perfil? La CNCA l’expressa cla-
rament en l’esperit de l’associació:
“Se declara en sus tres afirmacio-
nes: Religión, Familia, Propiedad, co-
mo fundamento del orden social en
contra de las negaciones del socia-
lismo anarquista, cuyos desesperados
esfuerzos por destruir estos tres gran-
des principios, conmueven en los ac-
tuales momentos al mundo”.38
Es tractava, doncs, d’un sindica-
lisme que pretenia substituir els vells
mecanismes de control social del
camp a través del desprestigiat caci-
quisme de la Restauració, per un de
nou en el que l’Església en fos la pro-
tagonista i els pagesos l’acceptessin
voluntàriament com la nova autoritat
social i moral. A cap i a la fi, els ob-
jectius eren els mateixos en ambdós
casos: evitar la fractura social impe-
dint la penetració del socialisme
anarquista i mantenir les pautes so-
cials del món rural tradicional.
La resposta del bisbe Joan Benlloc
a les cartes enviades des de la CNCA
no es va fer esperar i, a més de be-
neir el projecte, assenyalà als propa-
gandistes l’itinerari a seguir i les prin-
cipals poblacions de la diòcesi on es
podria fer proselitisme de la causa.
Pel que fa a la Seu, escriu:
“Si el Sr. propagandista pudiese
combinarse el viaje de manera que el
día dos del citado mes de setiembre
pudiese dar una de las conferencias
en esta ciudad de Seo de Urgel, con-
taría con un auditorio numerosísimo,
por ser la fiesta mayor. Se anunciaría
con anticipación. Escribo a los cita-
dos Sres. Párrocos arciprestes de las
citada parroquias, diciéndoles que les
faciliten todos los medios, a fin que
puedan llevar allí su cometido”.39
La visita dels propagandistes a la
capital de la diòcesi va tenir lloc el
dia 4 de setembre de 1918. Els ac-
tes, presidits pel bisbe, van tenir lloc
a la seu de “l’Instituto Obrero” i va fer
la conferència propagandística el pre-
sident de la CNCA Antonio Monede-
ro. El saló d’actes de l’institut fou
ocupat, en quasi la seva totalitat, per
sacerdots vinguts de tots els punts de
la diòcesi, aprofitant que havien pres
part a unes oposicions a rectors. En
la seva conferència Antonio Monede-
ro exposà amb tota claredat el fun-
cionament de la Confederación Na-
cional de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos:
“Habló de la naturaleza y ventajas
de los sindicatos agrarios, de la fe-
deración de los mismos, de la unión
de las federaciones en el organismo
superior de la Cofederación General
demostrando, con datos elocuentes
como esta resuelve importantes pro-
blemas, sobre transporte y adquisión
de abonos, que los sindicatos por si
solos no pueden solucionar. Fue muy
aplaudido”.40
Des de llavors, s’intensificà l’acció
propagandística per constituir sindi-
cats agraris a tota la diòcesi. En una
nota del 14 d’agost de 1919, es dó-
na compte de la tasca portada a ter-
me pels joves propagandistes Jaime
Riera i el Pbro. M. Olesa, els quals:
“recorren los pueblos de la ribera
del Segre dando conferencias y esta-
bleciendo sindicatos agrícolas católi-
cos, que puestos luego en relación
con la Confederación Nacional Cató-
lico-Agraria, producirán frutos de
bendición en el orden moral, econó-
mico y social. 
Merced a los trabajos de los men-
cionados propagandistas se han es-
tablecido sindicatos católicos en los
pueblos siguientes: Sanahuja, Oliana,
Tiurana, Cabanabona, Coll de Nargó,
Orgaña, Noves, Tost, Pla de Sant Tirs,
Arfa, Parroquia de Ortó, Arabell-Ba-
llestá, Castellciutat, Montferrer, An-
serall, Serch, Estimariu, Arseguel”.41
Finalment, els nous sindicats catò-
lico-agraris es van reunir el 28 de se-
tembre de 1919 a la seu de “l’Insti-
tuto Obrero” per de constituir la fe-
deració de la Seu. A l’Assemblea, pre-
sidida pel Dr. José Moles, president
de l’entitat catòlica, i per José Llinás,
president del sindicat de la Seu, hi
participà el Rdo. P. Pedro Tura dele-
gat a Catalunya de la CNCA. Hi as-
sistiren representats de tots els sin-
dicats catòlico-agraris fundats a la co-
marca i esmentats anteriorment, i als
que s’hi afegiren: Bescarán, Lles,
Bar-Toloriu, Prullans i Bellver. 
Després d’una conferència del P.
Tura es va procedir a l’elecció del
Consell Directiu de la Federació de la
Seu que quedà format de la manera
següent:
“Presidente, don José Llinás del
sindicato de Seo de Urgel; Vicepresi-
dente, don Domingo Canut del de
Montferrer; Secretario, don Marcos
Ribó del de Seo de Urgel; Tesorero,
don Antonio Caminal del de Seo de
Urgel; Vocales, don Juan Travé del de
Adrall-Parroquia; don Sebastián Tu-
ca, del de Pla de San Tirs y don Cle-
mente Soler del de Arséguel. El Con-
sejo de Vigilancia lo constituyen: don
Francisco Vilarrubla de Orgañá, Pre-
sidente; don Pedro Isern Olm, de Pru-
llans, Vicepresidente; don Juan Al-
bós, de Bescarán y don Pedro Ribot
de Lles, Vocales”.42
Un cop constituïda la federació de
la Seu es perd el rastre dels sindicats
catòlico-agraris a la comarca de l’Alt
Urgell. És impossible precisar la se-
va evolució degut a la falta de fonts
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El bisbe Joan Benlloc i Vivó, impulsor dels
sindicats catòlico-agraris a la diòcesi d’Urgell.
Font. Jesús Castells Serra. 
documentals, per la qual cosa tot in-
tent d’interpretació que puc fer es
mou en el terreny de la hipòtesi. En
aquest sentit, l’únic document que he
pogut localitzar té data del 28 de ju-
liol de 1925, i es refereix a l’entrega
de 1.321,25 pessetes que mossèn.
Mitjana fa entrega al rector de Bell-
ver, com a superàvit de la liquidació
del sindicat catòlico-agrari d’aquesta
localitat.43 Tanmateix, la presència
d’aquest document en una data tan
propera com la del 1925, ensems
l’experiència del sindicalisme catòlic
en altres comarques similars, tot fa
pensar que els sindicats catòlico-
agraris no van quallar a la comarca.
Entre les possibles causes del seu
fracàs es poden apuntar, sempre a tí-
tol hipotètic i basant-me en fonts in-
directes, la falta d’interès dels pro-
pietaris i l’oposició dels cacics per
aquest tipus de sindicalisme. Així,
Samuel Garrido afirma que la pro-
posta catòlica va ser ben rebuda pels
sectors dominants allà on, com a la
ciutat de València, ja existia prèvia-
ment, per obra del republicanisme
blasquista i del moviment obrer, una
forta mobilització popular i progres-
sista contra la qual els partits dinàs-
tics de notables no podien competir.
En canvi, al camp els mecanismes de
control caciquista continuaven sent
tremendament eficaços i el sindica-
lisme catòlic suposava uns riscos i
uns costos que les classes terrati-
nents beneficiàries del sistema de la
Restauració no estaven disposades a
assumir.44
Si seguim aquesta interpretació
hem de deduir que a l’Alt Urgell les
forces coercitives del caciquisme
eren prou fortes com per fer inne-
cessària un model diferent de control
social. Tanmateix, crec més encerta-
da la interpretació que fa Josep Ma-
ria Ramon en el cas de la Segarra, en
afirmar que en aquesta comarca el
model d’associacionisme confessio-
nal no va quallar perquè els sindicats
agrícoles de Cervera i de Guissona,
creats en 1918 i 1906, respectiva-
ment, no es van alinear al costat del
sindicalisme catòlic.45 Tal com hem
pogut veure en el curs d’aquestes pla-
nes ambdues vies de sindicalisme
agrari tenien molts elements comuns:
interclassisme, defensa de la propie-
tat, anticol·lectivisme, harmonització
dels interessos de les diverses classes
socials agràries, influència de la doc-
trina social de l’església. En aquestes
circumstàncies, no seria gens estrany
que el sindicalisme catòlico-agrari no
tingués cabuda, en un moment en
que ja existia una altre sindicat agra-
ri que ocupava el seu espai ideològic
i, a més, s’adaptava perfectament a
les característiques socioeconòmi-
ques de la pagesia de l’Alt Urgell. Tal
vegada, fou aquest fet el motiu que
explicaria els fracàs del sindicalisme
catòlico-agrari i l’èxit del model as-
sociatiu del sindicat agrari de la Seu
d’Urgell.
Conclusions
La crisi agrària de finals de segle
XIX s’inicià a l’Alt Urgell cap a 1890
com a conseqüència de l’aparició de
la plaga de la fil·loxera que arruïnà les
vinyes de la comarca, el principal
conreu que es comercialitzava. La cri-
si agrària provocada per la fil·loxera
va intensificar el procés de despo-
blament de la comarca que s’havia
iniciat en la dècada de 1860, i de for-
ma especial, entre 1890 i 1900, en
els municipis on el conreu de la vin-
ya era més important. 
La crisi agrària finisecular va esti-
mular a Catalunya un moviment as-
sociacionista al camp força ric i com-
plex. En aquest procés que podem si-
tuar cronològicament entre 1890 i
1920 es distingeixen quatre models
diferents: 
El primer, és el model associatiu
de les Cambres agràries. És un coo-
perativisme interclassista, però do-
minat pels grans propietaris, que
veuen la necessitat d’adequar la pro-
ducció agrària a les noves condicions
econòmiques sorgides de la crisi fi-
nisecular i alhora d’enfortir el control
social i ideològic de la pagesia, a tra-
vés d’un moviment agrari homogeni
que reforci el seu poder com a grup
de pressió en defensa dels seus inte-
ressos i eviti la confrontació social. El
seu discurs ideològic es basa en el
pairalisme, i els seus instruments se-
ran la difusió de les millores tècni-
ques en l’agricultura, el foment del
crèdit, la compra venda de factors
productius, la cooperació i de totes
les millores productives necessàries
per fer front a la creixent competèn-
cia externa.
El segon model associacionista
agrari va sorgir en els anys de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), i
fou motivat per la conjuntura econò-
mica creada pel conflicte bèl·lic que
esperonà la mobilització pagesa da-
vant passivitat de les Cambres agrí-
coles, i incentivà els pagesos a unir-
se per tal de fer front a l’acció gover-
namental o assajar noves vies de pro-
ducció diferents a les tradicionals. Es
tracta d’un cooperativisme amb un
caràcter molt més “empresarial” que
l’anterior, sovint especialitzat en una
branca de la producció; de caràcter
interclassista, però amb predomini
dels petits i mitjans propietaris,
arrendataris i parcers, tindrà un
caràcter democràtic. En els nous sin-
dicats agraris el discurs pairalista dei-
xa de ser predominant i el component
ideològic s’estructurà sota la influèn-
cia del catolicisme social, tot i que no
serà de dependència confessional. 
Un tercer model d’associacionisme
agrari, serà el sindicalisme catòlico-
agrari, articulat al voltant de l’esglé-
sia catòlica, a través de la Confede-
ración Nacional Católico Agraria (CN-
CA) i organitzat territorialment per
diòcesis, sota l’autoritat del bisbe. El
seu discurs ideològic, catòlic i inter-
classista, desenvoluparà un paper,
com a organitzadora del món rural
després de la crisi finisecular, simi-
lar als dels propietaris de les Cambres
agràries, substituint la coerció caci-
quista per la subjecció voluntària dels
pagesos a les directrius emanades de
les nova autoritat social i moral de
l’Església. Aquest cooperativisme
tindrà a Catalunya una presència gai-
rebé testimonial fins els anys de la
Primera Guerra Mundial, especial-
ment en el trienni 1917 i 1919.
El quart model associatiu estaria
representat per un associacionisme
pagès sorgit del republicanisme fe-
deral. El caràcter classista i l’absèn-
cia de grans propietaris els donava a
aquestes entitats una concepció di-
ferent a les altres associacions, cosa
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que ha fet que se les qualifiqués de
via revolucionària al cooperativisme.
Dels quatre models de cooperati-
visme agrari, a l’Alt Urgell se’n de-
senvoluparan dos: el del sindicat
agrari i el catòlico-agrari. 
El sindicat agrari de la Seu d’Ur-
gell fou fundat el 1915, en el context
de la Primera Guerra Mundial, i da-
vant la impossibilitat d’importar mu-
les de França per a la recria d’aquests
animals, així com per la necessitat
d’industrialitzar la llet i de donar sor-
tida a la producció làctia davant un
mercat local saturat. La cooperativa
va ser impulsada per Josep Zulueta
Gomis, destacat polític i agrarista i
important propietari a la Seu, que per
la seva experiència política, de signe
liberal i reformista, els seus coneixe-
ments agraris, i en la conjuntura des-
crita va aconseguir mobilitzar als di-
versos sectors de la pagesia en la ne-
cessitat de fundar la cooperativa.
L’entitat tindrà un caràcter interclas-
sista i democràtic amb predomini
dels petits propietaris, tal com cor-
responia a una comarca amb una for-
ta polarització en la distribució de la
propietat i un predomini abrumador
de la petita pagesia. Aquest model de
cooperativisme interclassista es veurà
sustentat per un component ideològic
adaptat a la mentalitat del petit pro-
pietari pagès, que forma la base so-
cial de la cooperativa, i en el que es
barregen elements conservadors del
vell pairalisme i de la doctrina social
de l’església. Alhora, aquesta estruc-
tura social i ideològica serà la que do-
narà a la cooperativa de la Seu la co-
hesió interna necessària que li per-
metrà augmentar el nombre de socis
i mantenir la continuïtat al llarg del
temps.
Els sindicats catòlico-agraris van
iniciar la seva penetració a la diòce-
si d’Urgell el 1917 en el marc d’una
ofensiva d’àmbit estatal, promoguda
per la CNCA, per tal d’erigir una bar -
rera a la difusió del socialisme i evi-
tar l’aparició del sindicalisme revolu-
cionari, en un moment de forta con-
vulsió al camp. Els sindicats catòlico-
agraris s’anaren fundant, després
d’una important tasca propagandísti-
ca i sota l’autoritat dels rectors i del
bisbe, pels diversos pobles de diòce-
si al llarg de 1918 i 1919 per acabar
de constituir la federació de la Seu,
que agrupava els sindicats dels di-
versos pobles de la comarca i alguns
de la Cerdanya, el 28 de setembre de
1919. Tanmateix, la via del sindica-
lisme catòlico-agrari no va quallar a la
comarca segurament, encara que so-
lament és una hipòtesi, per la presèn-
cia del sindicat agrari de la Seu, el
qual sí que reeixirà, ja que ocupava
el seu espai ideològic i, a més, s’a-
daptava perfectament a les caracte-
rístiques socioeconòmiques de la pa-
gesia de l’Alt Urgell.
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